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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Michael Pratama 
NIM 000000019165 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT.Satu Persen 
Divisi : Video Editor 
Alamat : Jl terusan pejaten barat II no 1 
Periode Magang : 22 Juni 2020 - 22 September 2020 
Pembimbing Lapangan : Adi Rachman 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Penulis merupakan seorang mahasiswa yang sangat ingin menekuni dunia kreatif 
terlebih pada proses praproduksi hingga proses distribusi sebuah film maupun 
sebuah iklan. Pada saat menempuh pendidikan SMK penulis mendapatkan 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan nonformal tentang filmmaking, yaitu 
toto filmmaking class setelah mendapatkan pengetahuan baru dan hobi baru, penulis 
mulai menekuni dan mencari tahu lebih lagi tentang dunia kreatif, dan pada 
akhirnya penulis berkesempatan menempuh pendidikan film secara formal pada 
Universitas Multimedia Nusantara dan mendalami minatnya pada editing sebagai 
editor. Sampai pada akhirnya penulis mencapai tahap dimana penulis harus 
melakukan pratik kerja secara langsung di industri yang ada, karena keinginan 
penulis memahami workflow kerja pada tim kreatif youtube, penulis memutuskan 
untuk melakukan kerja magang pada Satu Persen, sebuah channel youtube dengan 
growth yang cukup cepat. 
Penulis melakukan kerja magang sebagai video editor pada Satu Persen, 
peran video editor sangatlah penting karena ia yang bertanggung jawab atas hasil 
akhir dari sebuah proses kreatif yang telah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu 
penulis tertarik untuk membagikan pengalamannya sebagai video editor pada 
industri youtube, bagaimana timeline, jam kerja yang ketat, dan disiplin yang harus 
dijaga. 
Selama menjalani proses kerja magang selama tiga bulan, banyak hal yang 
dipelajari penulis secara teknis maupun non teknis, penulis memahami bagaimana 
detil dari setiap video itu penting, bagaimana bekerja dengan timeline yang sempit 
namun penulis tetap harus menjaga kualitas. Bagaimana beradaptasi untuk bekerja 
dalam tim yang baru, namun yang tidak kalah penting, penulis memahami bahwa 
komunikasi, sikap dan prilaku kita adalah hal yang terpenting, terlepas hal teknis 




Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah 
memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis secara teknis maupun 
non teknis selama melakukan kerja magang, kepada: 
1. Creative Satu Persen 
2. Ifandi Khainur Rahim, selaku CEO sekaligus Co-Founder Satu Persen 
3. Adi Rachman, selaku mentor dan pembimbing lapangan 
4. M. Addi, selaku pembimbing lapangan 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara 
6. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. , selaku dosen pembimbing magang 
di Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Orang tua penulis beserta adik penulis. 
8. Teman-teman penulis yang sudah membantu selama proses penulisan 
maupun selama proses magang berlangsung. 
 












Satu Persen memiliki tujuan menjadi sekolah kehidupan terbesar di Indonesia, 
mereka melihat concern di Indonesia banyak yang sakit secara mental dan memiliki 
banyak issue dalam setiap diri mereka, oleh karena itu Satu Persen terjun kedalam 
media yang lebih mudah dijangkau yaitu youtube, dan berhasil mendapatkan 
mmbanyak respon positif dari setiap penontonnya, 
Mahasiswa perlu menguji seberapa paham mereka dengan job desc yang akan 
mereka kerjakan di dunia kerja yang sesungguhnya, kerja magang merupakan 
pengaplikasian ilmu yang sudah diberikan oleh kampus, dan juga menyerap ilmu 
secara langsung dari kerja magang. 
Ketertarikan dengan perkembangan sebuah youtube merupakan salah satu alasan 
penulis terjun kedalam sebuah produksi video youtube pada Satu Persen, 
bagaimana penulis harus beradaptasi dengan deadline dan timeline yang padat 
namun tetap menjaga sebuah kualitas dalam setiap video. 
Selama melakukan kerja magang penulis mendapatkan pengalaman – pengalaman 
baru, penulis belajar bagaimana bekerja sebagai tim, dan bagaimana menyikapi 
setiap situasi dan kondisi yang terjadi. 
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